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8２．上町台地  暮らしの歳時記調査・調査票
1 月
１．正月の準備
　　－１）正月の準備はいつから始めましたか (2 月 3 日など )。
　　－２）正月の準備をすることを何と呼びましたか（「コトハジメ」など）。
　　－３）歳暮などの年末礼をしましたか。
２．餅つき
　　－１）正月の餅つきはいつしましたか。
　　－２）餅をついてはいけない日はありましたか。
３．門松・注連飾
　　－１）門松や松飾りなどはしましたか。
　
　　－２）飾りをするのはいつですか。
　　－３）家のどの場所に飾りますか。
　　－４）その他（玄関に紋幕をつける、など）
４．鏡餅
　　鏡餅やその他のお供えはどこにしましたか。
５.   大晦日
　   －１）2 月 3 日を何と呼びますか（「オオミソカ」、「オオツゴモリ」、「トシコシ」など）。
　　－２）大晦日にどのような食事をしましたか（年越し蕎麦など）。
　　－３）正月の神（歳
としとく
徳さん、年神さん）という言葉を聞いたことがありますか。
　　　　　正月の神を祀る神棚（年
としだな
棚）はありますか。
　　－４） 大晦日の夜は眠りましたか（正月の神を迎える、あるいはいつ見る夢を初夢とするか
ということにかかわってくる）。
　　－５）大晦日の夜に神社やお墓に参りましたか。
9６.   若水・初水
　　－１）大晦日の夜、または元日の朝に初めて汲む水を何と呼びますか ( ワカミズ、ハツミズなど )。
　　－２）その水は、家の誰が汲みますか。
　
　　－３）その水を何に用いましたか（神棚に供える、書き初め、雑煮など）。
７.   三が日の雑煮
　　－１）雑煮は誰が作りましたか。
　　－２）雑煮の材料については、丸餅以外に何か入れますか。
　　－３）元日、2 日、3 日は材料が変わりますか。
　　－４）白味噌・すましのどちらですか。
８．初夢・書初め（ 月 2 日）
　　－１）初夢はいつ見る夢のことを言いますか。
　　－２）初夢について何か言い伝えを聞いたことはありますか（一富士・二鷹・三茄子など）。
　　－３）宝船の絵を枕に敷いて眠りましたか（枕に敷いて眠るといい夢が見られる）。
　　－４）書初めをしましたか。
９.   １月３日
　　正月三が日の終わりを何と呼びますか（「フクアカシ」など）。
0.  仕事始め
　    仕事始めはいつですか。
.  七草粥（ 月 7 日）
　　－１）７日を「七日正月」、前日の六日を「六日年越」と呼びましたか。
　
　　－２）七草粥を作りましたか。
　　－３）七草粥を作るときに唱えごとを言いましたか。
2.  鏡開き（１月  日頃）
       鏡開きはいつですか。
0
3.  小正月・トンド（ 月  日頃）
　　－１）小正月のトンドはどこで行いましたか（例えば寺や神社の境内など）。
　    －２）トンドの火や灰を使って何かしましたか（例えば小豆粥を作るなど）。
　　－３）小豆を使った料理を作りましたか（小豆粥、小豆御飯、ぜんざいなど）。
　　－４）粥で運勢を占うことはありましたか。その名称、占い方、目的などはありますか。
　
　　－５）小正月の前夜に大晦日と同じようなことをしましたか。
.  ヤブ入り（ 月 6 日頃）
　　6 日にヤブ入りをしましたか（実家に帰りますか）。
.  二十日正月・骨正月（ 月 20 日）
　　－１）この日を二十日正月や骨正月と言いましたか。
　　－２）そのときに餅（団子）などを作って食べましたか。
6.  大師講（ 月 2 日）
　　2 日の大師講（初弘法）に参りましたか。
7.  初天神（ 月 2 日）
　　2 日の初天神に参りましたか。
8.   月の他の行事はありますか。
 
2 月
9.  節分（2 月 3 日）
　　－１）２月３日は何と呼びますか（「セツブン」、「トシコシ」など）。
　　－２）特別な食事をしましたか（麦飯・イワシやトロロ汁・豆御飯など）。
　　－３）柊にイワシの頭を刺し、戸口に付けしましたか。
　　－４）豆まきをしましたか（豆まきはこの日だけですか）。
　　－５）豆を炒りましたか。
　　－６）炒った大豆を神棚や仏壇、神社に供えましたか。
　　－７）年の数だけ豆を食べましたか。

　　－８）厄年の人は、どのような方法で厄除けをしましたか（寺社参拝、ぜんざいをふるまうなど）。
20.  初午
　　－１）初午に稲荷をまつる祭りなどをしましたか。
　　－２）どこに祠がありましたか。
　　－３）特別なお供え物はありましたか。
2.  涅
ね
槃
はん
（2 月  日）
　　涅槃の日に団子やあられなどを作りましたか。
22.  2 月の他の行事はありますか。
 
3 月
23.  桃の節句（3 月 3 日）
　　－１）3 月 3 日は何と呼びますか（例えばヒナマツリ、女の節句など）。
　　－２）3 月 3 日にはどんな料理を食べましたか（赤飯、ちらしずし、蛤の吸い物など）。
　　－３）この日には何をしましたか。（雛人形を飾る、嫁の実家から人形、菱餅などの贈答があるなど）。
　　－４）雛人形はいつごろ飾り、いつまで飾っておきましたか。
　　－５）この日にはどのようにして遊びましたか（潮干狩り、山遊び、寺社に行くなど）。
2.  春の彼岸（3 月中旬）
　　－１）彼岸の 7 日間には何か行事をしましたか。
　　－２）どこへお参りしましたか（お墓参り、四天王寺にお参りするなど）。
　　－３）特別な食べ物を作りましたか（ボタモチなど）。
　　－４）「彼岸の心ざし」といって、ボタモチを親類に配ることがありましたか。
2.  3 月の他の行事はありますか。
 
4 月
26.  卯月八日（ 月 8 日）
　　－１）「ウヅキヨウカ（卯月八日）」「ヨウカビ」という言葉を聞いたことがありますか。
2
　　－２）花飾り：この日にウツギ、シャクナゲ、ツツジなどの花を折ってきて、長い竹の先に
　　　　　　　　　つけ庭に立てることはありましたか（天道花、八日花、夏花）。
　　－３）寺の行事：この日、お寺で何か行事がありましたか（花祭り・灌仏会など）。
　　－４）野崎参り：この日に野崎観音参りをしましたか。
27.  ４月の他の行事はありますか。
 
5 月
28.  端午の節句（５月５日）
　　－１） 月  日は何と呼びますか（端午の節句・男の節句など）。
　　－２）鯉幟や武者人形を飾りましたか。
　　－３）チマキや柏餅を食べましたか。
　　－４）菖蒲で屋根を葺く・あるいは軒にさしたり、人や牛が菖蒲の鉢巻きを締めたりしましたか。
　　－５）菖蒲や蓬を入れて風呂に入りましたか（「露の風呂」などと言いましたか）。
　　－６）この夜は女の威張れる日だというのを聞いたことがありますか（女の家、女天下、女の夜など）。
29.  ５月の他の行事はありますか。
 
6 月
30.  天王祭・祇園祭（６月  日前後）
　　６月中に川や池のほとりで水の神をまつりましたか。
3.  茅の輪くぐり（６月 30 日）
　　６月晦日に茅の輪くぐりなどをしましたか。
32.  ６月の他の行事はありますか。
 
7 月
33.  半
は ん げ し ょ う
夏生（７月 2、3 日）
　　7 月 2 日か 3 日の半夏生の日に何かしましたか。　　
3.  七夕（7 月 7 日）
　　－１）七夕は新暦で行ないましたか、それとも、旧暦で行いましたか。
　　－２）七夕ではどんなことをしましたか。
3
3.  夏祭（7 月中）
　　※ 印象に残っていること。
36.  7 月の他の行事はありますか。
 
8 月
37.  盆行事（8 月 2 ～  日頃）
　　－１）盆が始まる最初の日を何と呼びますか（「地獄の口開け」、「地獄の釜開け」など）。
　　－２）七日盆
　　　　　・この日を何と呼びますか。
　　　　　・この日に限ってすることはありますか（盆花迎え、水浴び、井戸替えなど）。
　　－３）精霊迎え
　　　　　・先祖の霊はいつ迎えますか。
　　　　　・先祖の霊をどのようにして迎えますか（唱えごとをする、迎え火を焚く
　　　　　　［オガラ、藁、松明］など）。先祖の霊：精霊さま、おしょうらいさん。
　　　　　・お供え物はどのようなものですか。
　　　　　・どのような行事をしましたか。
　　－４）新仏を迎えるときは、どのようにしましたか。
　　－５）無縁仏の供養をしますか（お下がりのお茶を家の外にまく、家の外の四つ角に水をまくなど）。
　　－６）精霊送り
　　　　　・先祖の霊を送る「精霊送り」は、いつしましたか（8 月  日朝など）。
　　　
　　　　　・送り方はどのようにしましたか（供物・経木などを流す、精霊舟で送る、唱えごとをするなど）。
　　　
　　　　　・送る場所はどこですか（水辺、墓地など）。
38.  地蔵盆（8 月 2 日頃）
　　地蔵盆にはどのような行事をしましたか（お経、念仏、御詠歌、数珠くり。子どもに供物を配るなど）。
39.   8 月の他の行事はありますか。（８月の大掃除・たたみあげなど）
 

9 月
0.  月見（9 月前半）
　　－１）お月見をしましたか。
　　－２）月見のお供え物は何ですか（ススキ、団子（団子の形は？）、芋類など）。
　　－３）風習はありましたか（月見の晩に子どもが供物を盗んでもよい、あるいは、他家の畑
　　　　　で実った野菜・果物を取ってもよい、など）。
　　－４）十三夜（豆名月・栗名月）
　　　　　十五夜の月見をしたら翌月（旧暦 9 月）の十三夜にも月見をしましたか。
.  重陽の節句（9 月 9 日）
　　９月９日を中心に 9 日、29 日などに餅や甘酒などを作ったり、茄子を食べたりしましたか。
　　（クニチ、オクンチ、ミクニチ）
2.  ９月の他の行事はありますか。
10 月
3.  亥の子
　　0月の亥の日、子どもたちがワラ束などで地面をつき、家々から餅をもらうことはありますか。
11 月
.  大師講（ 月 23 日前後）
　　お大師さんのときには、何かしましたか（尊い旅人が家を訪れるので、もてなす為に何か料
　　理を作る、など）。
.   月の他の行事はありますか（二十三夜、神農さん、報恩講など）。
 
12 月
6.  オトコツイタチ（2 月  日）
  　  この日に何かしましたか。
7.  針供養（2 月８日）
　　－１）針供養はしましたか。
　　－２）どのようなことをしましたか（大根だきなど）。
8.  煤
すす
払い
　　煤払いはいつしましたか。また、どのような作法でおこないましたか（大晦日にするところもある）。

9.  冬至（2 月 22 日頃）
　　－１）冬至の日にどのようなことをしましたか（カボチャを食べる、柚子湯など）。
　　－２）何か言い伝えはありますか。
0.  2 月の他の行事はありますか。
 
【季節ごとに訪れる人に関する項目】
　　・一年を通じて、決まった季節にやってくる人たちはいましたか（伊勢神楽、薬売り、御
お
師
し
など）。
【伝説・聖地に関する項目】
　　・地区内にある樹木や小祠、地蔵などで言い伝えがある場所はありますか。また、決まった
　　　日にお祭りがありましたか。
【宗教関係の講に関する項目】
　　・伊勢講や大峯講、金刀比羅講など、遠い場所にある寺社に関わる講や、庚申講などがありましたか。
　　
　　・（ある場合は）どのぐらいの範囲の家数が参加していましたか。決まった日に集まりがあ
　　　りましたか。代参はありましたか。
【夏祭や秋祭や地蔵盆など特に思い出に残っている行事】
 
【印象的だった行事】
